







Prednost je toga tipa u tou1e što uklanja 
trosamoglasničke sljedove, a koliko je to 
rnžno \·i1li se po tome što je naš jezik izhje-
i'avao zij<'v i s dva samoglasnika. Nedosta-
tak nH1 jt~ u lo1ne što u našu gra1natiku La 
nonL jtl. i1nenica ni. r. uvodi nov nastavak. 
-11. loji 11e fnnkcio11ira potpuno kao nasta-
rnk. 1ti>go j" većina padrža u jednini jed-
naka~ a to 1nožt· ~n1Ptati prij,•uosu poruki· 
V I J 
člTATEL.llMA I SURADNICIMA 
l. la,,to kasHimo? 
Ima višP razloga. Jedan je od njih u 1u'-
tlovol.inoj suradnji. ~lladi se lingvisti teško 
odlučuju na suradnju, pogotovu trajniju. a 
stariji i iskusniji ohii'110 su prezaposleni pa 
L(·~ko1n n1nko1n odvajaju vrije1ne za praktif:-
ne <"lankc IH'Z kojih Jezik ne smije hiti. 
h.ad skupimo člankP, tada nailazimo 11a 
teknii'ke teško~e. Od urednii'kih do Yaših 
ruku .T 1'zik prude najmanje još trideset dru-
gih i ako ga svake zadrže samo dva dana. 
to je VPĆ šezdeset 1lana. A nrke ga zadrža-
Ya,iu i vi;e, li rf•tlnil'in1a nije teška ni jedna 
l.rip;a kao ;;10 im je teško postići da Jezik 
iza(1<' na vrijeme kaci jednom ode iz, Hjihovih 
nik11. S kakvim uspjehom, sami znatt'. Tješ,• 
11as: Što se toliko hrinetc'?! Ta Jezik je naj-
redovitiji i'asopis n J ngoslaviji. :\p znamo 
je li to istina, ali i da jest, to nam 11e mofr 
hiti uljeliom. ;'lastojat ćrmo da JPzik odsad 
izlazi kad pi'<e da izlazi. Nadamo se rla ĆP 
na1u u ton1e po1noći i tf'n1atski hrojt~vi jt~r 
.-11ra1lnil'i ipak shvaćaju važnost Jezika i naći 
Ćl' nenwna ne samo da Jezik redovito izlazi 
nego i (Li se održi na potrehnoj razi11i. A 
n1i ~1110 ui·inili \·pć nešto cla popravirno i 
tdrnit·le prilile. '.\Iofrmo se t!akle nadati tfo 
{;" J f'zil od sati izlaziti ua nijeme i s hoga-
tim sadržajem. 
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i Y<1diti pren1a ne~klonjivosti te i1nenil'P. l_-z 
lo tai i!p Yalja pot"~hno u;;iti. a prerna tnmP 
gra1natikama i posehuo navoditi . 
Kako god sklanjali šon. tdkoćt> 11P mo" 
Žt·mo izbjeći, osirn ako ~a zan11Jt·nln10 11ašou.1 
rijeei. L:ato valja pnHovno Ha1,Iasiti k~ko tu 
mogu(•nost nr- s1nijerno olako odhaeiti. Ali 
ako nastavimo dosadašnjim putem. nsvaj,1-
njem šoua. valja odahrati onaj sklonidheni 
tip koji Ć<' zadavati manjt> teškoća. Čini si' 
da je to ipak prvi tip .. fou . . foua ... Tako 
se onda nioµ;u sklanjati i strana i1nena kao 
Lou. 
Stjepan Tla/iii' 
E S T I 
2. Bibliografija - radna proslova 
20. ohljetnice 
Ovim hrojem Jezik ZJlvrŠava XXI. godište. 
A o 20. obljPtnici nismo rekli ni riječi. Šn-
1jPli smo, ali je nismo zahoravili. Umjeslo 
slavlja i nazdravica ohljf'tnicu smo ohiljržili 
rljelom. Priredili smo Bihliografiju 1.-XX. 
godišta. l' njoj se nalaze podaci koji vP•' 
syojin1 rasporedom govore sami za sehe ( v. 
"I. omotan stranu). Jezik jP u prošlih dvade-
~Pt F=odina učinio rnnogo. zna1no <la nije 
ostalo mrtvu slovo na papiru, a Bihliografi-
jom fr se njegovo djt·lovanje još pojačati. 
Citatclji će znati što se inože naći u pro;~ 
fi1n g;ocli~tin1a~ a snratlnici će lak~e provjPriti 
o t-;cnllt se pisalo i koliko, a o če1nn nije. 
Talo fr prošlih 20 godišta biti pristnpa<"ni-
jt•. a u našoj današnjici prisntnijt> djt·lo-
t,·ornije. 
Bibliografija izlazi n&poredno s ovim hro-
jem 11 .)000 primjeraka. Na.Jamo se da ćete 
je nan1~iti. to Yiše ~to joj eijena uije visoka 
rnhvalj11jući pomoći Intt>rr·sne zajednice kul. 
ture grada Zagreha i susretljivosti Školske 
knjige koja je pn·nzcla brigu za tiskanje i 
raspai'avanje. Čitatt-ljima koji odmah naruče 
primjerak je osiguran. Najholje je da novac 
pošaljP\e s uovom pretplatom za iduće go-
di;k, Suradniei koji 11 20 godišta imaju tri 
•'lanka ili višP. a sada su pretplatnici Jezika, 
dobit će jP 11a poklon kao malen znak pri" 
